


































































































































































































































































































大马尼拉地区加洛干市(Ca】o can Q ty
,

































































































































































































































































































a n City )的大道玄坛
、



































































筹备并组建于 19 58 年
,
1 9 5 9 年阴历正月十五日正式成立
,
原址在宿务市的雷翁凯












































































































































碧瑶市(加g ul o) 一所 .宿务市(Q bu) 二
所 . 纳卯市 (压vao )一所
. 三宝颜市 (吞m 加
an g a )二所 ; 描戈律市(Ba co lod )一所
. 独鲁受市
(Ta





























一 8 0 一

















































































































































如 1 68 7 年氓伦
























































































































































































































































































































一 8 2 一
’

































































































































































































































































































































































































顾问 6 人 .主席 1
人 (由牧师担任) . 副主席 1 人(由长老之一担任) .长老 6 人 . 执事 16 人 .传道 5 人 .行政助理



































































































































































以下是 1 9 9 2 年第二季度到第 1 9 9 3 年第一季度近一年
一 8 4 一








1 992 年 4 月 1 9 日
5 月 2 4 日
6 月 1 4 日
6 月 28 日
8 月 0 2 日
8 月 16 日
9 月 1 3 日
1 0 月 0 4 日
10 月 18 日
12 月 0 6 日
1 9 9 3 年 1 月 10 日






































26 4 0 6
.
25
1 9 1 91
.
0 0
1 5 7 9 4
.
75
2 3 7 2 9
.
0 0
2 9 2 78
.
0 0






18 5 3 0
.
0 0























































因为菲政府规定的最低月薪为 3 0 0。元
,
则日平均生


























































































































































































































































































































一 8 6 一
海 史 史研 究 19 96 年 第1 期
化所含的常识(伽
n u 刀On Se
n se )与惯行(P act ic e) 之同时
,





























































19 93 年 2 月 4 日
,
加洛千市. 仿问非华通淮庙记录
, 1 99 3











年 8 月 3 1 日
,












































1993 年 1 月 10 日
,
宿务市.
“A G le . of t址 万也.
。寸 o f Ce b
u T a o i翻 Te . pl
, ,
(Ce b
u T 的议 Te m PIe ,
。
〔14 〕E d‘ar w ick 址rg
: . Ch运. 此 o rg 山止. t加. 运 Ph山pp运e cit 远 S 血Ce w
o r ld w ar t
: T反 C. e of































































(2 1〕臼g ar w 让k悦招
: . C翻匕e此 of ‘. 七泊t沁. 远 Ph击pp运e O t运 S运ce W or ld W at !
: T he Case of
M . 妞


























” , 《联合日报》1 , , s 年 2 月 4 日
.

















19 9 1 年
。
(T 转第 5 6 页)
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〔16〕据清(关江县志 )












































































一 5 6 一
